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&DUORV6DDYHGUD
 0'06FHVSHFLDOLVWDHQ0HGLFLQD,QWHUQDH,QIHFWRORJtD
PiJLVWHUHQ(SLGHPLRORJtDSURIHVRU)DFXOWDGGH0HGLFLQD
8QLYHUVLGDG1DFLRQDOGH&RORPELD%RJRWi'&&RORPELD
(QHVWHQ~PHURGHInfectioVHSUHVHQWDQGRVWUD-
EDMRVGLIHUHQWHVHQORVTXHVHGHVFULEHQIXHQWHV
SRFRFRPXQHVHLQHVSHUDGDVGHLQIHFFLRQHVDVR-
FLDGDVDODDWHQFLyQHQVDOXG(QHOSULPHUR/LQD
0DUtD(FKHYHUU\ \ VXJUXSRGH WUDEDMRSUHVHQ-
WDQHOFDVRGHXQEURWHLQGXFLGRSRUXQORWHGH
FORUKH[LGLQD FRQWDPLQDGR FRQ Achromobacter 
GHQLWULÀFDQV (1)(QHOVHJXQGR$QD/XFtD&RUUHD\
VXHTXLSRGHWUDEDMRSUHVHQWDQXQEURWHGHEDF-
teriemia por Leclercia adecarboxylata en pacien-
WHVLQPXQRVXSULPLGRVSRVLEOHPHQWHDVRFLDGRD
XQORWHFRQWDPLQDGRGHKHSDULQD$GHPiVGH
ODUHOHYDQFLDPDQLÀHVWDSRUHVWDVSXEOLFDFLRQHV
VH FRQVWLWX\HQHQXQDDOHUWD D ODV LQVWLWXFLRQHV
KRVSLWDODULDV SDUD TXH JDUDQWLFHQ HO EXHQ IXQ-
FLRQDPLHQWRGHORVFHQWURVLQVWLWXFLRQDOHVHQOD
SUHYHQFLyQYLJLODQFLD\FRQWUROGHODVLQIHFFLRQHV
LQWUDKRVSLWDODULDV\D ORVFHQWURV LQVWLWXFLRQDOHV
SDUDHOFRQWUROGHODVLQIHFFLRQHVHQPDQWHQHUVH
DWHQWRVDODDSDULFLyQGHEURWHVSRFRIUHFXHQWHV
SHURSRWHQFLDOPHQWHOHWDOHV
/RV EURWHV GH LQIHFFLyQ LQWUDKRVSLWDODULD RFXUUHQ
FXDQGRHOGHOLFDGRHTXLOLEULRHQWUHHOKXpVSHGR
LQGLYLGXRHOPLFURRUJDQLVPR\HOPHGLRDPELHQ-
WHVHDOWHUDGXUDQWHODDVLVWHQFLDVDQLWDULD(VWDPRV
DFRVWXPEUDGRVDODVGHVFULSFLRQHVGHEURWHVUHOD-
FLRQDGRV FRQ ORV SURFHVRV LQYDVLYRV UHODFLRQDGRV
FRQHOVRSRUWHYLWDODYDQ]DGRFRPRODQHXPRQtD
DVRFLDGDDODUHVSLUDFLyQPHFiQLFDDVLVWLGD ODVLQ-
IHFFLRQHVGHOWRUUHQWHVDQJXtQHRDVRFLDGDVDOXVR
GHFDWpWHUHVFHQWUDOHV\ ODV LQIHFFLRQHVXULQDULDV\
GHOVLWLRRSHUDWRULR (3)SHURQRVXHOHGDUVHODUHOH-
YDQFLDQHFHVDULDDRWURVFRPSRQHQWHVLQYROXFUDGRV
HQ ODDWHQFLyQHQVDOXGFRPRHOPHGLRDPELHQWH
\ORVVHUYLFLRVIDUPDFpXWLFRV\GHQXWULFLyQHQORV
EURWHVGHLQIHFFLyQLQWUDKRVSLWDODULD
 
(O PHGLR DPELHQWH SXHGH SDUWLFLSDU HQ IRUPD
VLOHQFLRVD\IDWDOHQHOGHVDUUROORGHLQIHFFLRQHV
HQKXpVSHGHVYXOQHUDEOHV\ODVGHVFULSFLRQHVGH
ODVIXHQWHVFRPRODVTXHDSDUHFHQHQHVWHQ~-
PHURGH InfectioVRQGHSDUWLFXODU LPSRUWDQFLD
SDUDHVWDUDWHQWRVHQHO FRQWUROGHFDOLGDGGHO
DPELHQWH\GHORVLQVXPRVPpGLFRV
/RVHGLÀFLRVKRVSLWDODULRV WLHQHQP~OWLSOHV UHVHU-
YRULRVUHFRQRFLGRVHQWUHORVPiVUHOHYDQWHVHVWiQ
ORVWHFKRV\HQSDUWLFXODUHOHVSDFLRHQWUHHOFLHOR
UDVR\HOWHMDGR(VWHHVSDFLRHVWiRFXOWRDORVRMRV
GHOSHUVRQDOGHOLPSLH]DHLQFOX\HORVVLVWHPDVGH
YHQWLODFLyQ GH ODV GLIHUHQWHV VDODV TXLU~UJLFDV \
DVLVWHQFLDOHV \ HV KDELWDGR SRU GLIHUHQWHV WLSRV
GHPLFURRUJDQLVPRV(4)(VQHFHVDULRSURJUDPDUOD
OLPSLH]DDGHFXDGD\SHULyGLFDGHHVWRVHVSDFLRV
FRQODUHPRFLyQGHOSROYRDFXPXODGR\ODYLJLODQ-
FLDHQEXVFDGHPRKRVFRORQL]DGRUHV
 
/RVUHVHUYRULRVGHDJXDVRQORVVLJXLHQWHVLPSOLFD-
GRVHQORVEURWHVUHODFLRQDGRVFRQHOPHGLRDP-
ELHQWHKD\XQVLQQ~PHURGHUHIHUHQFLDVTXHLP-
SOLFDQODVIXHQWHVGHDJXDFRPRIXHQWHVGHEURWHV
HQWUHHOORVORVODYDPDQRVFRQPseudomonas VSS
ODVGXFKDVFRQLegionella pneumophila\HQWHUR-
EDFWHULDV FRQ FRQWDPLQDFLyQ GH ORV WDQTXHV GH
DJXD\GHWRGRHOVLVWHPDKLGUiXOLFRGHVGHODPLV-
PDIXHQWHKDVWDHOVLVWHPDGHFDxHUtDV\UHWUHWHV(5)
(O~OWLPRSRUFLWDUHQHVWHFDVRSHURQRPHQRV
LPSRUWDQWHTXHORVGRVDQWHULRUHVVHUHODFLRQD
&RUUHVSRQGHQFLD&DUORV6DDYHGUD8QLYHUVLGDG1DFLRQDO
GH&RORPELD%RJRWi'&&RORPELD&RUUHRHOHFWUyQLFR
FKVDDYHGUDW#EWXQDOHGXFR
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FRQODVVXSHUÀFLHVKRVSLWDODULDVHQODVTXHHVWiQ
LQFOXLGRVGHVGH ORVSLVRVKDVWD ORV WHFODGRVGH
ORVFRPSXWDGRUHV\ORVHTXLSRVPpGLFRTXLU~U-
JLFRV(QHVWDIXHQWHHQSDUWLFXODUVHGHEHGDU
UHOHYDQFLD DO FRPSRUWDPLHQWR GH ODV SHUVRQDV
GH VHUYLFLRV JHQHUDOHV HQFDUJDGDV GH UHDOL]DU
HOFXLGDGRJHQHUDOGHOHQWRUQRKRVSLWDODULR\HO
ULHVJRSHUVLVWHQWHGHHOHYDUSDUWtFXODVGHOSROYR
DO EDUUHU OLPSLDU EULOODU HWF OD SUHSDUDFLyQGH
ODVVROXFLRQHVGHVLQIHFWDQWHV\ ODDSOLFDFLyQGH
ODVPLVPDVHQODVVXSHUÀFLHVSDUHGHVPXHEOHV
\ HTXLSRV GH RÀFLQD \PpGLFRV \D TXH WRGRV
HVWRVHOHPHQWRVVHKDQDVRFLDGRFRQEURWHVGH
LQIHFFLRQHVLQWUDKRVSLWDODULDV(6)
(Q ORV VHUYLFLRV IDUPDFpXWLFRV H[LVWHQ ULHVJRV
ODWHQWHV GH FRQWDPLQDFLyQ GH PHGLFDPHQWRV
\ VROXFLRQHV SDUD XVR WySLFR HQWpULFR \ VLVWp-
PLFR GXUDQWH OD SUHSDUDFLyQ \ GLVWULEXFLyQ GH
PHGLFDPHQWRV\PDWHULDOHVHVWpULOHV(QJHQHUDO
\DSHVDUGHODVUHJXODFLRQHVH[LVWHQWHVSXHGH
SUHVHQWDUVH FRQWDPLQDFLyQGH HVWRVSURGXFWRV
GXUDQWH VX SUHSDUDFLyQ LQLFLDO HQ ORV ODERUDWR-
ULRVIDUPDFpXWLFRVDQWHVGHVXLQJUHVRDOFHQWUR
KRVSLWDODULRGXUDQWHVXPDQHMRHQORVVHUYLFLRV
IDUPDFpXWLFRV SRU UHHPSDTXH \ GLVWULEXFLyQ \
ÀQDOPHQWHHQODVHVWDFLRQHVGHHQIHUPHUtDGX-
UDQWHODSUHSDUDFLyQÀQDOSDUDODDGPLQLVWUDFLyQ
DORVSDFLHQWHV (7)7RGRHOVLVWHPDGHQRUPDVIDU-
PDFpXWLFDV HVWi GLVHxDGR SDUD JDUDQWL]DU TXH
GHVGH OD SULPHUD KDVWD OD ~OWLPD JRWD GH XQD
VROXFLyQSDUHQWHUDOTXHVHDGPLQLVWUHDORVSD-
FLHQWH VHDQ HVWpULOHV VLQ SLUyJHQRV \ OLEUHV GH
SDUWtFXODV (8) /D SpUGLGD GH HVWDV FRQGLFLRQHV
HQFXDOTXLHUDGHORVQLYHOHVDQWHVPHQFLRQDGRV
SXHGHDVRFLDUVHD ODDSDULFLyQGHSURFHVRV LQ-
IHFFLRVRVHQXQRRPiVSDFLHQWHV\ODGHÀQLFLyQ
GHEURWHVDVRFLDGRVD ODDWHQFLyQHQVDOXG(Q
HVWHQ~PHURHQFRQWUDPRVGRVIXHQWHVFRQPH-
FDQLVPRVGLIHUHQWHVSRUODVFXDOHVODVEDFWHULDV
OOHJDURQDOWRUUHQWHVDQJXtQHRXQRDWUDYpVGH
ODFRQWDPLQDFLyQGHODVROXFLyQDQWLVpSWLFDTXH
HVHOPHFDQLVPRÀQDOSDUDJDUDQWL]DUHOSURSy-
VLWRGHODDGPLQLVWUDFLyQVHJXUDGHPHGLFDPHQ-
WRV\VROXFLRQHVSDUHQWHUDOHV\HORWURDSDUHQ-
WHPHQWHXELFDGRHQHOSRORRSXHVWRFXDOHVOD
FRQWDPLQDFLyQGHORVYLDOHVGHXQPHGLFDPHQWR
VHOODGRTXHOOHJDDOFHQWURKRVSLWDODULR
/RVEURWHVGHLQIHFFLRQHVDVRFLDGDVDODDWHQFLyQ
HQ VDOXG SRU FRQWDPLQDFLyQ GH ODV VROXFLRQHV
SDUHQWHUDOHVKDQVLGRLGHQWLÀFDGRVGHVGH
FXDQGR OD VHFFLyQ GH LQIHFFLRQHV KRVSLWDODULDV
GH ORVCenters for Disease Control and Preven-
tion &'&SUHVHQWDURQXQDVHULHGHLQIHFFLRQHV
HQRFKRKRVSLWDOHVGHVLHWHHVWDGRVGHORV(VWD-
GRV8QLGRVFRQFDVRVGHEDFWHULHPLDSRUE. 
cloacae\E. agglomeransTXHVHDVRFLDURQD
PXHUWHV\HODJHQWHIXHLGHQWLÀFDGRHQODVWDSDV
GHODVERWHOODVGHODVVROXFLRQHVHQGRYHQRVDV
(QODDFWXDOLGDGODVFRQGLFLRQHVGHIDEULFDFLyQ\
GLVWULEXFLyQVRQPiVVHJXUDVVLQHPEDUJRD~Q
KD\ULHVJRGHTXHHVWDVVROXFLRQHVHVWpQFRQWD-
PLQDGDVDQWHVGHOOHJDUDORVFHQWURVKRVSLWDOD-
ULRV\VHDQODIXHQWHGH LQIHFFLyQ/DSUHVHQWD-
FLyQGH/XFtD&RUUHD\VXJUXSRGHWUDEDMRKDFH
XQDFODUDUHIHUHQFLDDHVWHULHVJR'HVSXpVGH
TXHORVPHGLFDPHQWRVVRQGHVSDFKDGRVGHVGH
OD IDUPDFLD KDVWD TXH HO JUXSR GH HQIHUPHUtD
OR DGPLQLVWUD DO SDFLHQWH SXHGHQ SUHVHQWDUVH
GLIHUHQWHVWLSRVGHULHVJRHQWUHORVTXHVHHQ-
FXHQWUDHO ULHVJRGH LQIHFFLRQHVDVRFLDGDVD OD
DWHQFLyQHQVDOXGVLQGHMDUGHFRQVLGHUDUORVGH
DGPLQLVWUDFLRQHVHTXíYRFDVFRQPHGLFDPHQWRV
TXHQRFRUUHVSRQGHQHQODGRVLVQLHQODYtDGH
DGPLQLVWUDFLyQ (Q XQD SXEOLFDFLyQ UHFLHQWH VH
HQFRQWUyTXHGHORVOtTXLGRVLQIXQGLGRVHQ
ORVSDFLHQWHV HUDQSRVLWLYRVSDUDEDFLORV*UDP
QHJDWLYRV\HVWRV OtTXLGRV IXHURQ UHVSRQVDEOHV
GHGHODVEDFWHULHPLDVDVRFLDGDVDORVGLV-
SRVLWLYRVFHQWUDOHV\GHGHWRGDVODVEDFWH-
ULHPLDVFRQVLGHUDGDVFRPRSULPDULDV
)LQDOPHQWH\DSHVDUGHOPHMRUHVIXHU]RHQFRQ-
WURODUORVSURFHVRVGHDGPLQLVWUDFLyQGHPHGLFD-
PHQWRV VHSXHGHQSUHVHQWDUEURWHVDVRFLDGRVD
OD FRQWDPLQDFLyQ GH ODV VROXFLRQHV DQWLVpSWLFDV
FRPRHOWUDEDMRSUHVHQWDGRSRU/LQD0DUtD(FKH-
YHUU\\VXHTXLSRTXHSXHGHQDIHFWDUXQQ~PH-
URLPSRUWDQWHGHSDFLHQWHVDQWHVGHTXHSXHGDQ
VHUGHWHFWDGRVSRUORVVLVWHPDVGHYLJLODQFLD/DV
FRQGLFLRQHV DPELHQWDOHV H[WUHPDGDPHQWH DG-
YHUVDVGHHVWDVVROXFLRQHVKDFHQTXHPX\SRFRV
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PLFURRUJDQLVPRVVHDQFDSDFHVGHFRORQL]DUODVHQ
SDUWLFXODUVHGHVFULEHQDJHQWHV*UDPQHJDWLYRVQR
IHUPHQWDGRUHV FRPRBurkholderia cepacia, Pseu-
domonas aeruginosa, Xanthomonas maltophilia \
3VHXGRPRQDVÁXRUHVFHQV  (OJUDGRGH FRP-
SURPLVR GH ORV SDFLHQWHV SRU HVWRV DJHQWHV GH-
SHQGHGHVXVFRQGLFLRQHVLQPXQROyJLFDVGHEDVH
/DSXEOLFDFLyQGHHVWRVGRVEURWHVHVIXQGDPHQ-
WDOSDUDORVH[SHUWRVHQHOFRQWUROGHODVLQIHFFLR-
QHVVXVKDOOD]JRVQRVUHFXHUGDQDOJXQDVIXHQWHV
TXHVRQFRQVLGHUDGDVFRPRVHJXUDV\KDELWXDO-
PHQWHQRVHH[SORUDQHQSULPHUDLQVWDQFLD\OR
TXH HV SHRU FRPR ODV VROXFLRQHV DQWLVpSWLFDV
VRQFRQVLGHUDGDVFRPRSLHGUDIXQGDPHQWDOHQHO
FRQWUROGHODVLQIHFFLRQHVODLPSOHPHQWDFLyQGH
PHGLGDVHVWiQGDUGHFRQWUROSXHGHLQFUHPHQWDU
HOQ~PHURGHSDFLHQWHVDIHFWDGRVDQWHVGHSR-
GHU LGHQWLÀFDUODVFRPRODIXHQWHGH ODFRQWDPL-
QDFLyQ(VQHFHVDULRTXHUHYLVHPRVMXLFLRVDPHQWH
HOFRQWUROTXHVHUHDOL]DHQ ODV LQVWLWXFLRQHVVR-
EUHORVIRFRVLQIUHFXHQWHV\HYLWDU ODDSDULFLyQ\
GLVHPLQDFLyQGHEURWHVTXHSXGLHUDQKDEHUVLGR
FRQWURODGRVDSDUWLUGHODWRPDGHFRQFLHQFLDGHO
FRPSRUWDPLHQWRGH ORVPLFURRUJDQLVPRVHQODV
IXHQWHVLQDQLPDGDVGHVFULWDVGHVGHHOGHVDUUROOR
GHODPHGLFLQDKRVSLWDODULD
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